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ABSTRACT
Kontribusi Harian Serambi Indonesia diperlukan dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya terhadap DPRA untuk melahirkan
Qanun KKR Aceh sebagai landasan hukum penegakan kebenaran keadilan non-justicia. Penelitian ini berjudul â€œPeran Harian
Serambi Indonesia Menjalankan Fungsi Kontrol Sosial terhadap Lahirnya Qanun Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Acehâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan fakta bentuk kontrol
sosial Serambi Indonesia terhadap lahirnya Qanun KKR Aceh. Teori yang digunakan adalah Teori Agenda Setting. Metode
penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Alat pengumpulan data pada penelitian ini berupa
analisis isi kualitatif 6 artikel berita Serambi Indonesia edisi Desember 2013, wawancara semi terstruktur dan studi dokumentasi.
Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Harian Serambi Indonesia
tidak berperan aktif menjalankan kontrol sosial dalam mendesak DPRA melahirkan qanun KKR Aceh. Hal ini tampak dari
pemberitaan yang sangat sedikit saat pembahasan qanun itu dilakukan, disebutkan juga pihak Serambi Indonesia tidak mengambil
peran kontrol sosial secara aktif terhadap DPRA. Serambi hanya memberitakan  peristiwa-peristiwa penting dalam penyusunannya. 
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